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知名学者 Virginia LoCastro 著写、Routledge 公
司于 2012 年出版的 《语言教育者的语用学—
社 会 语 言 学 视 角 》 （Pragmatics for Language
Educators： A Sociolinguistic Perspective）一 书
是上述趋势的又一生动体现。 该书选择从社会
语言学视角出发，在一种包容性的视域中审视、
探讨有关语用学和二语 ／ 外语教学问题。 同时，
该 书 也 是 作 者 继 2003 年 出 版 An Introduction












































第 6 章的中心议题是语用礼貌。 作者首先回顾
了 Brown 和 Levinson 的经典礼貌理论及相关
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的得体行为。 该章最后就如何对二语 ／ 外语学
























的意识。 第 10 章在内容性质上为第 5 章的继
续， 全章围绕语用能力发展对相关问题展开





第三部分面向语用学学习者， 分 2 章为他
们开展社会语用学研究提供入门指导。 其中，


































日语对 Brown 和 Levinson 的经典礼貌理论所







解 放 语 用 学 （emancipatory pragmatics）的 研 究
思维。
其次，从二语 ／ 外语教学的角度来讲，该书
反映出两个明显倾向。 第一，作者重视二语 ／ 外
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